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Шевчук В. М. ПОРТРЕТ КОНТРАБАНДИСТА 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ - відомості про 
криміналістично значущі ознаки осіб,
які вчиняють контрабанду з урахуван­
ням предметної спеціалізації, способу 
вчинення, статевої належності, соціаль­
но-психологічних особливостей тощо; 
типова модель злочинця. Вивчення да­
них, що характеризують осіб, які вчи­
няють контрабанду шляхом прихову­
вання від митного контролю та пере­
міщення поза митним контролем, 
дозволяє окреслити ознаки злочинців, 
за якими можна визначити П. к. і. 
У криміналістичному вивченні особи 
контрабандиста набувають важливого 
значення три осн. напрями: 1) знання 
і враховування працівниками митних 
органів особистих характеристик по­
ведінки контрабандистів, що сприяє ви­
явленню контрабанди при здійсненні 
митного контролю. В умовах обмеже­
ного часу на проведення митного 
оформлення і значного обсягу роботи 
вони мають враховувати П. к. і., у якому 
концентруються осн. особисті ознаки 
злочинця. Враховуючи П. к. і. та нако­
пичений досвід, працівники митних 
органів вирішують питання, якому із 
суб’єктів (або об’єктів) переміщення 
слід приділити особливу увагу при про­
веденні оглядових операцій. У зв’язку 
з цим важливе орієнтуюче значення 
мають такі ознаки, як стать, вік, мета 
поїздки, а також психологічні особли­
вості поведінки особи на момент здій­
снення (виконання) незаконного пере­
міщення товарів через кордон; 2) отри­
мання інформації про особу невідомого 
злочинця. Цей напрям має місце при 
вчиненні контрабанди з використанням 
фіктивного транзиту, коли митникам 
відомо факт незаконного переміщення 
або перевізник вантажу, а іноді фірма- 
отримувач; при безгоспній контрабанді,
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коли на місці злочину виявляються 
предмети контрабанди, сліди злочин­
ця; при переміщенні предметів шляхом 
передачі (одержання) їх у тайниках 
тощо. Таке вивчення має опосередко­
ваний характер; 3) збирання й дослі­
дження відомостей про вже відомого 
слідству затриманого підозрюваного 
з метою мати вичерпну криміналістич­
ну оцінку особи злочинця. Отримана 
інформація використовується для: 
а) вибору тактики провадження окре­
мих слідчих (розшукових) дій і досяг­
нення необхідного психологічного кон­
такту з підозрюваним; б) прогнозуван­
ня поведінки злочинця на різних етапах 
досудового слідства; в) усвідомлення 
його справжньої ролі у вчиненому зло­
чині і виявлення ін.учасників злочин­
ної групи; г) планування розслідування 
контрабанди.
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